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De opdeling van de Arctische regio 
B e huidige klimaatveranderingen en het smelten van de ijskap op de Noordpool zorgen voor nieuwe 
mogelijkheden voor de ontginning van energievoorraden 
en minerale rijkdommen. Alle omliggende landen van deze 
regio proberen een deel van de Noordpool op te eisen met 
het oog op een toekomstige ontginning. Naast nieuwe 
energievoorraden zal het smelten van de ijskap op de 
Noordpool nieuwe en vooral kortere handelsroutes tussen 
de Europese Unie en de snel groeiende economieën van 
Azië creëren. Tegelijk zal met een betere bereikbaarheid 
het toerisme in deze regio kunnen toenemen. 
Twee landen nemen het voortouw, wanneer het aankomt 
op de verdeling van deze Arctische regio: Canada en 
Rusland. De Verenigde Staten, Noorwegen en Denemarken 
eisen echter ook hun plek op. Tegelijk toont ook China 
interesse in deze regio, wegens de handel met Europa. 
De rijkdom van de Arctische regio 
Volgens geologische studies bevat het noordpoolgebied tussen 
de 25 en 30 percent van alle onontdekte olievoorraden en 
tot dertien percent van de gasvoorraden. Tot op heden zijn 
deze bronnen niet te ontginnen omdat ze onder het ijs van 
de Noordpool liggen. Het verder afsmelten van de Noordpool 
zal deze bronnen vrijmaken voor ontginning. Een bijkomend 
probleem is de diepte waarop deze olie- en gasreserves 
zich bevinden. De twee grootste bassins die het onderzeese 
landschap van dit gebied vormen, zijn het Eurasische bassin met 
een diepte tot 4500 meter en het Ameraziatische bassin dat een 
diepte heeft tot 4000 meter. De gemiddelde diepte bedraagt 
1038 meter. Op deze dieptes olie en gas ontginnen is een heel 
dure aangelegenheid en is momenteel niet winstgevend. Indien 
echter de gekende olievoorraden op land en voor de kusten 
uitgeput geraken, dan zullen de energieprijzen zo hoog worden 
dat de ontginning van de Noordpool winstgevend zal worden. 
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Op dit ogenblik zijn de boorplatformen in het Arctische gebied slechts enkele weken tot maanden per jaar toegankelijk via de vele mijlen 'ice roads' - © Bureau of 
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Naast olie en aardgas bevat deze regio 
eveneens grote ondergrondse voorraden 
nikkel, koper, goud en uranium. Net als bij 
de ontginning van de energievoorraden 
IS de ontginning van deze grondstoffen 
in de hedendaagse wereld nog met 
winstgevend. 
Nieuwe handelsroutes 
Het smelten van het ijs op de Noordpool 
zal nieuwe handelsroutes tussen de 
Atlantische en de Grote Oceaan tot stand 
brengen. De Noordwestelijke passage 
loopt langs de noordkust van Canada, 
de Noordoostelijke passage langs de 
Siberische kusten van Rusland. Beide 
routes zijn enkel in de zomermaanden 
bevaarbaar en vereisen nog altijd de 
escorte van ijsbrekers om geïsoleerde 
ijsvelden open te breken. De eerste keer 
dat beide passages open waren, was 
tijdens de zomer van 2005. Sinds 2007 is 
de grens van de ijskappen elke zomer zo 
ver naar het noorden opgeschoven dat 
de routes bevaarbaar werden. 
Beide handelsroutes zijn belangrijk voor 
de overzeese handel tussen Europa en 
Azië. Zo is de reisweg tussen Rotterdam 
en Shanghai 2.500 nautische mijlen 
korter indien er langs de Siberische kust 
wordt gevaren in plaats van langs het 
Suezkanaal. Een algemene schatting is 
dat schepen die deze routes bevaren 
tot 300.000 € kunnen uitsparen. Naar 
de toekomst toe zullen deze nieuwe 
handelsroutes aan belang winnen. 
Zo steeg het aantal schepen dat de 
Noordoostelijke passage nam van 4 in 
2011 naar 46 in 2012. Hoewel het cijfer 
veel lager ligt dan de tientallen schepen 
die elke dag het Suezkanaal passeren, 
hebben deze twee noordelijke routes 
veel potentieel. 
Ondanks de vele economische 
voordelen die de noordelijke passages 
opbrengen, blijven er nog altijd risico's 
aan verbonden. Allereerst ontbreekt het 
deze regio aan de nodige infrastructuur 
voor reddingsoperaties op zee. Schepen 
die m deze regio m de problemen komen, 
zullen soms dagen moeten wachten 
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alvorens er hulp kan arriveren. Verder 
zijn in dit gebied geen grote havens 
of scheepswerven waar schepen met 
mechanische problemen terecht kunnen. 
Deze regio heeft ook weinig kuststations. 
Schepen krijgen er slechts zelden 
accurate weersvoorspellingen. Om deze 
redenen blijven containerschepen weg 
uit deze regio. Ze moeten op tijd in hun 
volgende haven kunnen aankomen en 
kiezen dus niet voor deze routes, zolang 
de passages niet permanent ijsvrij zijn. 
Zowel Canada als Rusland zijn zich van het 
belang van deze nieuwe handelsroutes 
bewust en proberen hun infrastructuur 
in deze regio te verbeteren. Momenteel 
is Rusland het land dat het initiatief 
neemt en de meeste vorderingen heeft 
gemaakt. Zo werkt het aan de uitbreiding 
van zijn vloot ijsbrekers. Rusland heeft 
momenteel slechts zes ijsbrekers, 
aangedreven door kernreactoren, terwijl 
een zevende wordt gebouwd. Nieuwe 
en krachtigere ijsbrekers moeten m 
staat zijn om meer schepen voor langere 
periodes doorheen de Arctische regio te 
begeleiden. Ook Ruslands noordelijke 
vloot patrouilleert langs deze route. 
Op 9 juli 2014 redde een Russische 
onderzeeër (de K-119 Voronezh van de 
Oscarklasse) de bemanning van een 
kleine motorboot die in een storm was 
terechtgekomen. Het heropenen van 
militaire basissen langs de Siberische 
kustlijn kan inderdaad lijken op een 
militarisering van deze regio maar deze 
basissen kunnen ook dienen als startpunt 
voor reddingsoperaties. Tegelijk worden 
nieuwe havens aan de Siberische kust 
gebouwd, van waaruit olie en gas die in 
Siberië worden opgepompt, rechtstreeks 
per schip kunnen worden verhandeld. 
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Canada heeft in tegenstelling to t 
Rusland minder middelen om zijn 
noordwestelijke route te ontwikkelen. 
De nieuwe klasse patrouilleschepen die 
de Canadese marine wil gebruiken voor 
operaties in de Arctische regio, zal niet 
bestaan uit de oorspronkelijk voorziene 
acht schepen maar slechts uit vijf, met 
een optie voor een zesde. Tegelijk heeft 
Canada in het hoge noorden maar 
1.500 militaire manschappen die ingezet 
kunnen worden voor allerlei operaties. 
Canada mist het budget en de noodzaak 
om de oudere schepen in haar vloot te 
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vervangen. Dit zorgt ervoor dat het de kloof met Rusland niet 
kan dichten. Nu al, is de Russische Noordoostelijke passage 
al belangrijker dan de Canadese Noordwestelijke passage. 
Daarenboven is deze route op sommige plaatsen slechts vijftien 
meter diep, wat de maritieme handel er nog verder belemmert. 
Opdeling van de Arctische regio 
Nu het duidelijk is dat de Arctische regio belangrijk is omwille 
van zijn economische rijkdommen, is het niet verwonderlijk 
dat alle omliggende landen hun deel van deze regio proberen 
op te eisen met het oog op ontginning in de toekomst. Op dit 
moment heeft elk land recht op een exclusieve economische 
zone van 200 nautische mijlen buiten de kust. Deze indeling 
laat het grootste gedeelte van de Arctische regio niet opgeëist. 
Sinds 2001 proberen de verschillende omliggende landen 
echter hun gedeeltes op te eisen. 
Centraal in alle claims is de befaamde onderzeese Lomonosov-
bergketen. Deze keten loopt van het noorden van Groenland in 
een rechte lijn over de Noordpool naar Siberië. Reeds in 2001 
diende Rusland een verzoek in bij de Verenigde Naties (VN) om 
de maritieme grenzen te verplaatsen. Rusland beweerde dat 
de Lomonosov-bergketen een verlenging van de continentale 
aardplaat van het Eurazische continent was. Bijgevolg kon 
Rusland zijn economische zone uitbreiden van 200 nautische 
mijlen naar 350, op basis van de Lomonosov-rug. De VN nam 
echter geen beslissing en vroeg om bijkomend bewijsmateriaal. 
Een expeditie in 2007 plantte toen een titaniumvlag in de 
Russische driekleur op de Lomonosov-bergketen waarbij 
Rusland de bergketen opeiste. 
Ook zowel Canada als Denenmarken beweren dat de 
Lomonosov-bergketen een verlenging van hun continentale 
plaat is en dat zij bijgevolg ook een deel van de Arctische regio 
mogen claimen. Denenmarken en Rusland hebben onlangs 
op politiek niveau afgesproken dat hun claims geen overlap 
hebben. De Canadese en de Russische claims hebben echter 
voldoende overlap om voor een dispuut te zorgen. 
Militarisering van de Arctische Regio 
Hoewel alle betrokken partijen hun aanspraken via de VN 
later verlopen, is er nog altijd de mogelijkheid dat de opdeling 
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Met de mini-onderzeeer Mir-i plaatst Rusland op 2 augustus 200^ zijn driekleur 
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Ijsberen naderen de Amerikaanse onderzeeër USS Honolulu in de buurt van de 
Noordpool - © US Navy / Alphonso Braggs 
Het smelten van het ijs op de 
Noordpool zal nieuwe handels-
routes tussen de Atlantische 
en de Grote Oceaan tot stand 
brengen. 
van de Arctische regio op andere manieren kan verlopen. 
Zoals we al aanhaalden, heeft Rusland in de afgelopen jaren 
al heel wat oude legerbasissen in Siberië heropend. Hoewel 
deze basissen gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van 
reddingsopdrachten voor schepen in nood, zijn de Russische 
bedoelingen minder vredelievend. Denenmarken, Canada en 
Noorwegen zijn de voornaamste landen die ook delen van de 
Arctische regio opeisen en deze landen behoren tot de NAVO-
bondgenootschap. Na de spanningen tussen Rusland en de 
NAVO over de situatie in Oekraïne zijn de Russen bezorgd over 
de aanwezigheid van NAVO-troepen in de Arctische regio. 
Rusland beseft dat het met zijn claims ingaat tegen de 
gevestigde waarde van het internationaal zeerecht (United 
Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS). 
Door een permanente militaire aanwezigheid in het gebied 
te garanderen, hoopt Rusland dat het zijn buurlanden kan 
overtuigen om zich niet te bemoeien met een gebied dat 
Rusland opeist. Dit gedrag komt overeen met hoe China 
handelt in de Zuid-Chinese Zee. 
Canada liet al weten dat het niet onder de indruk is van 
de Russische intimidate. Het heeft zelfs plannen om zijn 
marine en troepen in het Noorden te moderniseren. Ook 
Denenmarken en Noorwegen beginnen meer in de Arctische 
regio te patrouilleren. Hoewel de Verenigde Staten alle 
aandacht op China houden, organiseert het land geregeld 
militaire oefeningen in de Arctische regio om te tonen dat 
het ook daar een speler is. Noorwegen zal dan weer in 2015 
grootschalige oefeningen houden aan de grens met Rusland. 
Tegelijk roept Noorwegen de NAVO op om meer aanwezig te 
zijn in de Arctische regio en zo een antwoord te bieden aan de 
militarisering door de Russen. 
Arctic Council 
De Arctic Council (Arctische Raad) werd opgericht in 1996 
als en bestuursorgaan voor samenwerking en coördinatie 
tussen de landen die aan de Noordpool liggen. De leden 
van deze raad zijn Canada, Denenmarken, Finland, IJsland, 
Noorwegen, Rusland, Zweden en de VS. In het verleden werkte 
de Arctic Council als studieorgaan en deed het onderzoek naar 
klimaatverandering, olie- en gasvoorraden en handelsroutes in 
dit gebied. In 2011 nam de Arctic Council een bindend verdrag 
aan, over reddingsoperaties in de Arctische regio. Als een 
gevestigde organisatie met de nodige ervaring kan de Arctic 
Council naar de toekomst toe een belangrijke rol spelen in de 
conflicten tussen de lidstaten. 
Naast de permanente leden wonen ook observatoren de 
vergaderingen bij. Opvallend is, dat een groot aantal van deze 
observatoren een rol spelen bij de handel tussen Europa en 
het Verre Oosten. Landen als China, Zuid-Korea, Singapore, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn enkele van 
deze observatoren. De Europese Unie is echter geen observator 
en moet de toestemming aanvragen om de vergaderingen te 
mogen bijwonen. Dit is het gevolg van het feit dat de EU de 
jacht op zeehonden verbiedt. 
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Gevolgen voor België en de EU 
Hoewel België niet rechtstreeks 
betrokken is bij het politieke en militaire 
spel om de Noordpool te verdelen, heeft 
de ontwikkeling van deze regio een 
belangrijke impact voor ons land en 
voor de EU. Vooreerst is Belgiè zeer 
sterk afhankelijk van de maritieme 
handel met Azië. De havens van 
Zeebrugge en Antwerpen zijn niet 
enkel voor België belangrijk, maar ook 
voor de handel binnen West-Europa. 
Kortere handelsroutes met Azië zullen 
voor goedkoper transport zorgen. Dit 
goedkoper transport kan ervoor zorgen 
dat de prijzen van de vervoerde goederen 
zakken, wat op termijn een stimulans 
aan onze economie kan geven. 
Als we echter kijken naar de ligging van 
West-Europa en deze van Azië, is het 
duidelijk dat onze nieuwe handelsroutes 
de Noordoostelijke passage zullen 
volgen en als gevolg hiervan zullen 
België en de EU weer dichter in het 
Russische kamp worden geduwd, 
aangezien onderlinge afspraken nodig 
zullen zijn om de handelsroutes open 
te houden. Tegelijk zal Rusland de 
mogelijkheid bezitten om de handel 
tussen de EU en Azie te belemmeren. 
Hoewel de Noordoostelijke passage 
nog niet ontwikkeld is, dienen we ons 
hiervan bewust te zijn naar de verdere 
toekomst toe. Als de rederijen zouden 
kiezen voor handelsroutes doorheen de 
Arctische regio, laten we onze toekomst 
voor goedkoper maritiem transport en 
economische stimulans in de handen 
van Rusland. 
Een tweede gevolg van de opdeling 
van de Arctische Oceaan zijn de olie-
en gasvoorraden die beschikbaar zullen 
worden. Naarmate de voorraden op 
land langzaam op geraken, zullen de 
nieuwe voorraden aan belang winnen. 
De Belgische energiemarkt is al voor 
25% afhankelijk van Russisch gas. 
Op dit moment heeft 
elk land recht op een 
exclusieve economische 
zone van 200 nautische 
mijlen buiten de kust. 
Deze indeling laat het 
grootste gedeelte van 
de Arctische regio niet 
opgeëist. Sinds 2001 
proberen de verschil-
lende omliggende 
landen echter hun 
gedeeltes op te eisen. 
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delegaties van de zes wetenschappelijke werkgroepen van de Arctische Raad, tijdens de bijeenkomst van 
Senior Arctic Officials in Yelhwknife, Canada - oktober 2014 - © Arctic Council 
NASA studie uit 2012 over de smeltende ijskap in het Noordpoolgebied gebied 
©NASA 
D:t cijfer kan m de toekomst toenemen 
als blijkt dat de energievoorraden van de 
Arctische regio de enige van betekenis 
zullen zijn, hoewel de VS op dit ogenblik 
IS begonnen met grote hoeveelheden 
Schaliegas uit de ondergrond te 
pompen Versterkte transatlantische 
handelsakkoorden tussen de VS en EU 
laten toe dat de VS kan optreden als 
de grote energieleverancier van de EU 
om te voorkomen dat de EU voor zijn 
energiemarkten te afhankelijk wordt van 
Rusland. 
Frederik Van Lokeren 
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